






































A. Alat Ukur Penelitian 
 
A – 1  Skala Kecemasan Berkomunikasi 
dengan Atasan 






















































1. Bacalah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada lemabar berikut secara teliti, 
kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan Anda sebenar-
benarnya. 
2. Semua jawaban adalah benar. 
3. Jawablah semua pertanyaan yang ada. 
4. Pilihlah jawaban yang paling cocok denga keadaan Anda yang sebenarnya, dengan 
memberi tanda (√) pada pilihan tersebut. 
Sl = bila pernyataan tersebut Selalu Anda alami. 
Sr = bila pernyataan tersebut Sering Anda alami. 
Jr = bila pernyataan tersebut Jarang Anda alami. 
TP = bila pernyataan tersebut Tidak Pernah Anda alami. 
5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, Anda cukup memberi tanda (=) di atas 
jawaban yang ingin Anda ganti, kemudian berikan tanda (√) pada jawaban yang baru. 
6. Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali apakah ada pernyataan yang 
terlewati. 

















No. Pernyataan TP Jr Sr Sl 
1 Saya sering merasa hendak buang air kecil, bila 
dipanggil atasan. 
    
2 Saya selalu berenergi ketika melakukan sesuatu.     
3 Saya menjadi khawatir ketika berbincang dengan 
atasan saya. 
    
4 Saya merasa tenteram bila bersama atasan.     
5 Saya menjadi susah berkonsentrasi, bila dipanggil ke 
ruangan atasan. 
    
6 Saya bisa mencari jalan keluar atas permasalahan 
saya. 
    
7 Saya mudah berkeringat dingin ketika berhadapan 
dengan atasan. 
    
8 Detak jantung saya selalu teratur, meskipun sedang 
berbincang dengan atasan. 
    
9 Saya merasa takut ketika hendak memasuki ruang 
atasan. 
    
10 Saya tidak mudah menjadi nervus dihadapan atasan 
saya. 
    
11 Saya sulit berpikir jernih ketika ditanya atasan tentang 
masalah yang sedang saya tangani. 
    
12 Saya selalu ingat dengan apa yang dikatakan oleh 
atasan saya. 
    
13 Detak jantung saya sering berdetak kencang saat  
berbincang dengan atasan. 
    
14 Ketika saya berhadapan dengan atasan, wajah saya 
terasa segar. 
    
15 Saya terlalu khawatir terhadap sesuatu yang 
sesungguhnya tidak apa-apa. 
    










17 Kreativitas saya menjadi menurun ketika atasan 
mengamati saya. 
    
18 Saya mampu memberi alternatif pemecahan masalah 
ketika ditanya atasan. 
    
19 Wajah saya sering memerah ketika berbincang 
dengan atasan. 
    
20 Bilamana saya menghadapi masalah, saya tidak 
menjadi gelisah. 
    
21 Saya merasa terancam ketika bertemu dengan atasan 
saya. 
    
22 Saya merasakan suasana kehangatan saat berbincang 
dengan atasan. 
    
23 Perhatian saya menjadi terganggu ketika atasan 
memanggil saya untuk bertemu di ruangannya. 
    
24 Saya bisa merencanakan sesuatu yang baik bersama 
atasan. 
    
25 Telapak tangan saya menjadi berkeringat ketika 
berhadapan dengan atasan. 
    
26 Saya merasa memiliki ketenangan saat saya 
berhadapan dengan atasan. 
    
27 Saya merasa ingin cepat-cepat mengakhiri 
perbincangan saya dengan atasan. 
    
28 Saya merasa aman di dekat atasan saya.     
29 Saya sering salah memberikan penilaian ketika ditanya 
oleh atasan. 
    
30 Saya mampu membuat pertimbangan secara tepat 
ketika ditanya atasan. 













































1. Bacalah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada lemabar berikut secara teliti, 
kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan Anda sebenar-
benarnya. 
2. Semua jawaban adalah benar. 
3. Jawablah semua pertanyaan yang ada. 
4. Pilihlah jawaban yang paling cocok denga keadaan Anda yang sebenarnya, dengan 
memberi tanda (√) pada pilihan tersebut. 
SS = bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai Anda alami. 
S = bila pernyataan tersebut Sesuai Anda alami. 
TS = bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai Anda alami. 
STS = bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai Anda alami. 
5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, Anda cukup memberi tanda (=) di atas 
jawaban yang ingin Anda ganti, kemudian berikan tanda (√) pada jawaban yang baru. 
6. Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali apakah ada pernyataan yang 
terlewati. 

















No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya puas dengan bentuk badan saya.     
2. Saya merasa salah satu anggota tubuh saya tidak 
bekerja secara optimal. 
    
3. Bilamana saya menghadapi satu tugas berat, saya 
mengusahakan yang terbaik. 
    
4. Saya terkadang takut mengungkapkan suatu 
kebenaran. 
    
5. Saya mudah bergaul dengan lawan jenis.     
6. Saya merasa orang-orang menolak kehadiran saya.     
7. Saya selalu berkata jujur.     
8. Saya memiliki pikiran untuk mencelakai orang lain.     
9. Saya merasa anggota tubuh saya dapat berfungsi 
dengan baik. 
    
10. Saya merasa diri saya jelek.     
11. Saya lebih menyukai memegang sendiri kendali 
kehidupan dari pada ada seseorang yang membuat 
keputusan untuk saya. 
    
12. Saya sering merasa dalam situasi yang tidak 
tertolong. 
    
13. Saya merasa aman dan tenang berada di dekat 
atasan saya. 
    
14. Saya kesulitan dalam membangun hubungan dengan 
teman baru. 
    
15. Saya selalu melaksanakan tugas yang diberikan 
kepada saya. 
    
16. Saya sering mengkambinghitamkan orang lain.     
17. Saya merasa bangga ketika ada orang menilai 
penampilan saya. 










18. Saya merasa tidak cocok dengan alat kelamin saya 
sekarang ini. 
    
19. Saya memiliki keyakinan yang tinggi pada 
kemampuan sendiri. 
    
20. Bilamana mengalami kejadian yang tidak 
menyenangkan, saya menyalahkan diri. 
    
21. Saya merasa bisa bergaul dengan siapa saja.     
22. Saya sering kali malu bila berada di antara orang-
orang yang masih asing. 
    
23. Saya selalu melaksanakan apa yang menjadi  
tanggung jawab saya. 
    
24. Saya sering berlaku kurang ajar terhadap orang yang 
lebih tua. 
    
25. Saya merasa bangga dengan jenis kelamin saya (laki-
laki/perempuan). 
    
26. Bilamana orang melihat penampilan saya, saya 
menjadi minder. 
    
27. Saya selalu memiliki pengharapan untuk menjadi 
lebih baik. 
    
28. Bilamana saya tidak berhasil, saya menjadi putus asa.     
29. Saya selalu bisa menikmati interaksi dengan orang 
lain. 
    
30. Saya pilih-pilih teman dalam bergaul.     
31. Saya bersikap sopan santun terhadap orang yang 
mempunyai posisi lebih tinggi. 
    
32. Saya menyebut panggilan orang yang lebih tua 
dengan tidak hormat. 













B. DATA UJI COBA PENELITIAN 
 
B -1  Data Skala Kecemasan Berkomunikasi 
dengan Atasan 






















































































C. UJI COBA SKALA PENELITIAN 
 
C – 1  Uji Coba Skala Kecemasan Berkomunikasi 
dengan Atasan 


































































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
23,32 173,629 13,177 30









23,07 168,235 ,460 ,901
22,65 166,568 ,268 ,904
22,71 162,632 ,568 ,899
22,50 157,437 ,661 ,896
22,78 162,710 ,634 ,898
22,33 162,535 ,396 ,902
22,89 164,720 ,512 ,900
22,36 157,051 ,520 ,899
22,81 164,807 ,486 ,900
21,60 161,568 ,361 ,903
22,67 170,451 ,103 ,907
22,51 159,577 ,595 ,898
22,74 166,732 ,405 ,901
22,31 157,877 ,664 ,896
22,57 161,798 ,463 ,900
22,43 155,573 ,626 ,897
22,89 168,185 ,326 ,902
21,92 163,007 ,515 ,899
22,92 167,570 ,353 ,902
21,74 167,465 ,191 ,906
23,10 166,399 ,455 ,901
22,42 155,880 ,664 ,896
23,07 168,235 ,427 ,901
22,18 159,361 ,575 ,898
22,88 160,195 ,575 ,898
22,50 163,521 ,340 ,903
22,71 163,759 ,505 ,900
22,60 158,497 ,583 ,898
22,54 158,759 ,592 ,898































































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
20,42 157,768 12,561 27





























20,17 152,113 ,508 ,909
19,81 146,976 ,586 ,907
19,60 142,075 ,673 ,905
19,88 147,632 ,616 ,907
19,43 146,277 ,434 ,909
19,99 149,084 ,524 ,908
19,46 142,167 ,511 ,908
19,90 149,272 ,491 ,908
18,69 147,004 ,333 ,913
19,61 143,706 ,628 ,906
19,83 151,268 ,399 ,910
19,40 143,399 ,632 ,905
19,67 146,845 ,446 ,909
19,53 141,041 ,605 ,906
19,99 152,380 ,339 ,910
19,01 147,394 ,529 ,908
20,01 151,507 ,385 ,910
20,19 151,117 ,437 ,909
19,51 140,620 ,674 ,904
20,17 153,099 ,385 ,910
19,28 144,401 ,564 ,907
19,97 143,915 ,627 ,906
19,60 148,413 ,327 ,912
19,81 148,103 ,520 ,908
19,69 143,229 ,587 ,906
19,64 143,107 ,614 ,906


















































































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
103,08 136,697 11,692 32









100,00 131,437 ,238 ,886
99,90 127,610 ,472 ,881
99,61 133,875 ,160 ,887
99,89 133,678 ,176 ,886
100,14 124,854 ,640 ,878
99,63 130,238 ,486 ,882
100,14 128,009 ,378 ,883
99,36 128,797 ,625 ,880
99,78 129,950 ,284 ,886
99,74 125,267 ,596 ,879
100,29 138,914 -,146 ,894
99,96 132,717 ,220 ,886
99,85 130,357 ,378 ,883
99,94 129,293 ,397 ,883
99,67 127,155 ,586 ,879
99,65 124,314 ,641 ,878
100,40 133,596 ,133 ,888
99,85 129,004 ,306 ,885
100,08 123,880 ,714 ,876
100,31 131,877 ,245 ,886
99,61 129,565 ,514 ,881
100,03 131,774 ,291 ,885
99,92 120,275 ,687 ,875
99,51 126,591 ,568 ,879
99,58 130,359 ,318 ,884
99,72 128,570 ,558 ,880
99,88 120,562 ,695 ,875
99,94 127,884 ,389 ,883
99,90 130,089 ,428 ,882
99,94 124,166 ,602 ,878
99,89 124,635 ,657 ,877















































































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
71,99 99,338 9,967 22







68,81 92,046 ,438 ,902
69,04 89,731 ,604 ,898
68,53 94,281 ,441 ,902
69,04 91,843 ,378 ,904
68,26 92,676 ,617 ,899
68,64 89,896 ,574 ,899
68,75 94,444 ,334 ,904
68,85 93,061 ,391 ,903
68,57 91,263 ,579 ,899
68,56 88,560 ,655 ,897
68,75 92,021 ,342 ,906
68,99 87,958 ,748 ,895
68,51 93,014 ,534 ,901
68,82 84,544 ,732 ,894
68,42 90,528 ,580 ,899
68,49 93,915 ,315 ,905
68,63 92,379 ,560 ,900
68,78 85,020 ,729 ,895
68,85 91,399 ,409 ,904
68,81 93,652 ,430 ,902
68,85 89,117 ,571 ,899












































D. DATA PENELITIAN 
 
D – 1  Data Variabel Kecemasan Berkomunikasi 
dengan Atasan 






















































































E. UJI ASUMSI 
 
E – 1  Uji Normalitas Distribusi 














































































Test distribution is Normal.a. 

























































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of Positive Values
Number of Zeros





















































Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Kecemasan Berkomunikasi
,322 33,261 1 70 ,000 71,904 -,715
,329 16,932 2 69 ,000 32,048 ,481 -,009





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates






































































































G. SURAT-SURAT PENELITIAN 
 
G – 1  Surat Ijin Penelitian 


























































G – 2  Surat Keterangan Penelitian 
 
 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23
1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 2 0
2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1
3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 0 2 1 3 0 2 0 3 1 2 0 2 0 0 1 3 0 2 0 2 0 2 0
6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0 1 1
8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 0 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 2 0
13 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 2 0 3 0 1 0 3 0 3 0
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
17 1 0 1 0 1 2 1 2 0 3 1 2 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1
18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0
19 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 1 2 0 2 1 0 1
21 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0
22 0 2 2 0 1 0 0 2 2 3 3 2 2 3 2 1 0 2 2 0 2 2 0
23 0 3 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 3 0 3 0 2 2 0 1
24 0 1 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0 1 0
25 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
28 0 2 2 2 3 3 0 2 1 0 0 2 0 1 3 3 0 2 0 1 3 2 1
29 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 3 0 1 0 3 0 0 1
30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0
31 1 2 1 2 1 1 1 3 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0
32 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 1 2 1 0 2 1 0 2 1 2 0 1 0
33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0
34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1
36 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0
37 1 2 1 2 0 0 1 3 1 2 0 0 1 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0
38 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
39 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 2 2 3 0 0 3 1
40 0 3 1 1 1 0 0 0 2 2 3 0 1 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1
41 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0
42 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1
43 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
47 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0
Skala Kecemasan Berkomunikasi dengan Atasan
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23
48 0 3 1 2 2 1 3 0 2 1 0 2 0 1 3 3 0 2 2 0 2 1 0
49 0 2 2 2 2 2 0 0 1 3 2 2 0 3 0 0 1 1 1 2 1 2 1
50 0 1 1 2 1 2 0 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 3 0 2 0 2 1
51 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 2 0 1 1 3 0 3 2
52 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0
53 1 0 1 2 1 3 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0
54 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0
55 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0
56 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0
57 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0
58 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1
59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0
60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0
61 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0
63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0
64 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1
66 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0
67 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0
68 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0
69 0 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0 2 0 1 1
70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
71 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0
72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0
y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 Y_TOT
1 0 0 3 1 0 0 3 23
2 3 0 2 1 1 2 1 30
3 0 0 0 0 0 0 0 8
4 1 0 1 0 0 0 1 6
5 0 0 0 0 3 0 2 27
6 1 0 1 0 0 0 1 7
7 1 1 1 1 2 0 1 31
8 0 0 0 0 0 0 1 4
9 0 0 0 0 0 0 1 4
10 0 0 0 0 0 0 1 4
11 0 0 0 0 0 0 1 4
12 0 0 3 1 0 0 3 23
13 3 0 3 0 2 2 1 29
14 0 0 1 0 0 0 1 4
15 0 0 1 0 0 0 1 5
16 0 0 0 0 0 0 0 9
17 2 0 0 0 0 0 2 24
18 1 0 0 1 0 1 2 12
19 0 0 0 0 0 0 0 6
20 1 1 2 0 0 1 2 25
21 1 0 0 0 0 0 0 9
22 2 1 2 2 1 2 2 40
23 3 0 3 0 2 2 1 41
24 2 0 0 0 3 1 3 22
25 0 0 2 0 0 0 0 11
26 0 0 0 0 0 0 0 3
27 0 0 0 0 0 0 0 4
28 1 3 3 0 1 1 0 39
29 0 0 0 0 0 1 1 20
30 1 0 1 0 1 1 1 10
31 2 0 2 0 2 1 2 28
32 1 0 1 1 1 0 2 23
33 1 0 1 0 1 0 1 9
34 1 0 0 0 0 1 1 8
35 2 0 0 1 1 0 3 32
36 2 0 1 2 2 1 2 28
37 2 1 2 0 0 1 3 30
38 1 1 0 0 0 0 0 12
39 1 3 2 3 3 3 2 42
40 2 0 1 1 0 1 1 24
41 1 0 1 1 1 0 2 16
42 1 0 0 0 1 0 2 20
43 0 3 3 3 2 0 2 29
44 0 0 0 0 0 0 0 8
45 0 0 2 1 3 0 2 21
46 2 0 0 0 0 1 0 8
47 0 0 0 0 0 1 0 14
y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 Y_TOT
48 3 0 2 2 0 0 3 38
49 2 0 0 1 1 0 3 31
50 1 1 2 2 2 1 1 36
51 2 0 2 1 2 1 2 25
52 2 2 0 1 2 3 2 41
53 2 2 0 1 2 3 2 40
54 2 0 0 1 0 1 2 20
55 2 2 0 1 2 3 1 40
56 2 2 0 1 2 3 2 41
57 2 2 0 1 2 3 2 41
58 1 3 2 1 0 1 2 42
59 1 0 0 1 0 1 2 12
60 1 0 0 1 0 1 2 12
61 1 0 1 0 1 0 1 13
62 1 0 0 1 0 1 2 12
63 1 0 0 1 0 1 2 12
64 3 0 3 0 0 0 0 19
65 2 1 1 1 1 1 1 30
66 1 0 0 1 0 1 2 12
67 2 0 0 1 0 1 2 20
68 2 0 0 1 0 1 2 20
69 1 1 1 1 0 1 2 24
70 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2 2 0 1 2 3 2 41
72 1 0 0 1 0 1 2 12
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23
1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4
2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 1 4 3 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3
6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4
7 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3
8 4 3 4 2 3 3 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4
9 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4
10 4 3 4 2 3 3 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4
11 4 3 4 2 3 3 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4
12 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4
13 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3
14 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
15 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
16 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4
17 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3
18 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
19 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4
20 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 3 3
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
22 1 3 3 1 2 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 1 3 4 2 3 4 2 2
23 4 2 2 4 2 3 2 3 3 1 4 1 4 2 3 2 3 4 2 2 4 2 3
24 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
25 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 3 2 4 4 4
28 4 1 3 3 1 4 1 2 3 1 4 4 2 2 1 3 2 4 2 2 4 1 3
29 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3
30 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3
31 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 2 4 2 3 2 2 4
32 2 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3
33 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3
34 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4
35 2 1 4 3 4 4 4 3 3 4 2 1 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4
36 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4
37 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4
38 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
39 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3
40 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4
41 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3
42 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4
43 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 3
44 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
45 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
46 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4
47 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3
Skala Konsep Diri
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23
48 1 4 2 2 4 3 2 4 1 1 4 3 2 4 1 3 3 4 2 2 4 4 1
49 4 1 3 3 1 3 2 3 4 1 3 3 3 1 3 2 4 3 1 1 2 2 1
50 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3
51 4 3 4 3 2 3 1 2 4 3 2 1 2 2 4 4 1 4 3 3 2 4 1
52 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
53 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
54 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
55 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1
56 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1
57 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1
58 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1
59 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
60 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1
61 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
62 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
63 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
64 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4
65 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3
66 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
67 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1
68 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
69 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4
70 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4
71 3 3 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3
72 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2
x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 X_TOT
1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 72
2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 69
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82
5 4 1 3 3 3 3 3 3 3 63
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 75
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
12 4 3 3 3 3 3 3 3 4 72
13 3 4 3 4 3 3 3 3 3 72
14 4 3 3 4 4 3 3 3 4 81
15 4 3 3 4 4 3 3 3 4 81
16 4 4 3 4 3 4 4 4 4 81
17 4 3 4 3 4 3 4 3 4 73
18 4 4 4 4 2 3 4 4 4 83
19 3 4 3 4 3 4 3 4 1 77
20 2 2 3 3 1 3 4 4 2 63
21 4 4 4 4 3 4 2 3 4 83
22 4 2 3 3 1 3 3 2 4 59
23 2 4 3 1 4 1 4 2 2 58
24 4 3 3 4 4 3 3 3 4 81
25 4 4 3 3 3 3 4 3 4 72
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
27 4 3 2 3 3 3 4 3 3 70
28 3 1 1 3 1 4 1 3 3 48
29 3 4 3 4 4 3 3 3 4 67
30 3 4 3 3 3 3 3 3 3 66
31 1 3 4 3 3 3 2 3 4 71
32 3 3 3 3 2 3 2 3 3 67
33 4 4 3 3 4 3 4 4 4 71
34 3 4 3 4 3 3 4 4 4 74
35 4 4 4 4 4 4 4 4 1 78
36 4 4 3 3 3 2 2 3 2 72
37 4 3 3 4 3 3 2 3 4 72
38 4 3 3 3 3 3 4 4 4 76
39 4 3 4 2 4 3 4 3 4 72
40 4 4 3 3 4 3 2 3 4 71
41 4 4 3 4 4 3 3 3 4 72
42 4 4 4 4 4 3 4 4 4 83
43 4 2 3 3 3 3 3 3 4 69
44 4 3 3 3 3 3 3 3 4 71
45 4 1 4 3 4 3 4 3 4 69
46 4 4 3 3 4 3 4 4 4 81
47 4 4 3 4 4 3 4 3 4 79
x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 X_TOT
48 3 3 4 1 3 3 1 2 4 59
49 3 3 2 1 1 3 2 1 2 43
50 4 3 3 3 3 3 2 2 4 65
51 4 4 3 4 4 3 2 3 4 63
52 4 3 4 3 4 3 4 1 4 75
53 4 4 4 4 2 3 4 4 4 82
54 2 4 4 4 4 4 2 2 4 70
55 2 4 3 1 2 2 2 2 4 54
56 2 4 3 1 2 2 2 2 4 54
57 2 4 3 1 2 2 2 2 4 54
58 2 4 3 1 2 2 2 2 4 54
59 4 4 4 4 2 3 4 4 4 82
60 2 4 3 1 2 2 2 2 4 54
61 4 4 4 4 2 3 4 4 4 82
62 4 4 4 4 2 3 4 4 4 82
63 4 4 4 4 2 3 4 4 4 82
64 4 4 4 4 4 4 3 4 4 85
65 4 4 4 3 3 4 3 4 4 71
66 4 4 4 3 4 4 4 4 4 81
67 3 3 3 1 4 3 3 4 4 67
68 4 4 4 3 3 3 3 3 4 72
69 4 4 4 4 4 4 2 3 2 73
70 4 4 4 4 4 4 2 3 2 69
71 4 3 3 4 2 3 3 3 3 77
72 3 2 3 2 3 4 3 3 2 55
y1 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y21 y22 y23 y24 y25 y26
1 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3
2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 3 0 2
3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
5 0 1 3 0 2 0 3 1 2 2 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0
6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
7 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3
13 0 0 1 1 0 0 3 0 3 1 0 2 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
16 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 1 0 1 2 1 2 0 3 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0
18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
19 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 2
21 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
22 0 2 0 1 0 0 2 2 3 2 2 3 2 1 0 2 2 2 2 0 2 1 2
23 0 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 3 0 3 0 2 0 1 3 0 3
24 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0
25 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 2 2 3 3 0 2 1 0 2 0 1 3 3 0 2 0 3 2 1 1 3 3
29 0 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
31 1 1 2 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2
32 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1
33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
34 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
35 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0
36 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1
37 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 2
38 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
39 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 3 0 3 1 1 3 2
40 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1
41 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1
42 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0
43 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 3
44 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
46 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
47 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DATA PENELITIAN KECEMASAN BERKOMUNIKASI
y1 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y21 y22 y23 y24 y25 y26
48 0 1 2 2 1 3 0 2 1 2 0 1 3 3 0 2 2 2 1 0 3 0 2
49 0 2 2 2 2 0 0 1 3 2 0 3 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0
50 0 1 2 1 2 0 3 0 2 2 1 2 1 2 1 3 0 0 2 1 1 1 2
51 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 3 2 2 0 2
52 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0
53 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0
54 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0
55 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0
56 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0
57 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0
58 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 2
59 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
61 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
62 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
63 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
64 0 0 3 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3
65 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
67 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0
68 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0
69 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0
72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
y27 y28 y29 y30 Y_TOT
1 1 0 0 3 23
2 1 1 2 1 30
3 0 0 0 0 8
4 0 0 0 1 6
5 0 3 0 2 27
6 0 0 0 1 7
7 1 2 0 1 31
8 0 0 0 1 4
9 0 0 0 1 4
10 0 0 0 1 4
11 0 0 0 1 4
12 1 0 0 3 23
13 0 2 2 1 29
14 0 0 0 1 4
15 0 0 0 1 5
16 0 0 0 0 9
17 0 0 0 2 24
18 1 0 1 2 12
19 0 0 0 0 6
20 0 0 1 2 25
21 0 0 0 0 9
22 2 1 2 2 40
23 0 2 2 1 41
24 0 3 1 3 22
25 0 0 0 0 11
26 0 0 0 0 3
27 0 0 0 0 4
28 0 1 1 0 39
29 0 0 1 1 20
30 0 1 1 1 10
31 0 2 1 2 28
32 1 1 0 2 23
33 0 1 0 1 9
34 0 0 1 1 8
35 1 1 0 3 32
36 2 2 1 2 28
37 0 0 1 3 30
38 0 0 0 0 12
39 3 3 3 2 42
40 1 0 1 1 24
41 1 1 0 2 16
42 0 1 0 2 20
43 3 2 0 2 29
44 0 0 0 0 8
45 1 3 0 2 21
46 0 0 1 0 8
47 0 0 1 0 14
y27 y28 y29 y30 Y_TOT
48 2 0 0 3 38
49 1 1 0 3 31
50 2 2 1 1 36
51 1 2 1 2 25
52 1 2 3 2 41
53 1 2 3 2 40
54 1 0 1 2 20
55 1 2 3 1 40
56 1 2 3 2 41
57 1 2 3 2 41
58 1 0 1 2 42
59 1 0 1 2 12
60 1 0 1 2 12
61 0 1 0 1 13
62 1 0 1 2 12
63 1 0 1 2 12
64 0 0 0 0 19
65 1 1 1 1 30
66 1 0 1 2 12
67 1 0 1 2 20
68 1 0 1 2 20
69 1 0 1 2 24
70 0 0 0 0 0
71 1 2 3 2 41
72 1 0 1 2 12
x2 x5 x6 x7 x8 x10 x13 x14 x15 x16 x18 x19 x21 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3
6 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3
8 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
14 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3
15 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3
16 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
17 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
18 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
19 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
20 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 3 1 3 4 4
21 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3
22 3 2 3 2 2 4 3 2 4 1 4 2 4 2 4 2 3 3 1 3 3 2
23 2 2 3 2 3 1 4 2 3 2 4 2 4 3 2 4 3 1 4 1 4 2
24 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3
25 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 2 4 4 2 4 4 3 2 4 4 1 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3
28 1 1 4 1 2 1 2 2 1 3 4 2 4 3 3 1 1 3 1 4 1 3
29 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
30 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
31 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 1 3 4 3 3 3 2 3
32 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
33 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4
34 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
35 1 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3
37 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3
38 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4
39 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3
40 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3
41 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3
42 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
43 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3
44 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
45 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 4 3 4 3
46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
47 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
DATA PENELITIAN KONSEP DIRI
x2 x5 x6 x7 x8 x10 x13 x14 x15 x16 x18 x19 x21 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
48 4 4 3 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 1 3 3 4 1 3 3 1 2
49 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1
50 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2
51 3 2 3 1 2 3 2 2 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 4 3 2 3
52 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1
53 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
54 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 2 2
55 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 2
56 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 2
57 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 2
58 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 2
59 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
60 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 2
61 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
62 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
63 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
64 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
65 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4
66 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
67 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 1 4 3 3 4
68 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
69 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3
70 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3
71 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3
72 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3
X_TOT
1 72
2 69
3 88
4 82
5 63
6 84
7 75
8 80
9 82
10 80
11 80
12 72
13 72
14 81
15 81
16 81
17 73
18 83
19 77
20 63
21 83
22 59
23 58
24 81
25 72
26 88
27 70
28 48
29 67
30 66
31 71
32 67
33 71
34 74
35 78
36 72
37 72
38 76
39 72
40 71
41 72
42 83
43 69
44 71
45 69
46 81
47 79
X_TOT
48 59
49 43
50 65
51 63
52 75
53 82
54 70
55 54
56 54
57 54
58 54
59 82
60 54
61 82
62 82
63 82
64 85
65 71
66 81
67 67
68 72
69 73
70 69
71 77
72 55
